



Angka  kematian ibu dan bayi merupakan salah satu indikator untuk
melihat derajat kesehatan dan menilai ningkat kemampuan, peyelenggara pelayanan
kesehatan di suatu negara yang masih menjadi masalah besar dinegara berkembang
yaitu di provinsi jawa timur, AKI pada tahun 2012 sebesar
60/100.000 KH. (Dinas kesehatan 2014) dan AKB tahun 2012 Angka Kematian Bayi
AKB mencapai 28,1/1000 KH (Dinkes 2012). Penyebab kematian ibu diakibatkan
terjadinya beberapa faktor yaitu 4T (Empat terlalu) adalah telalu tua, terlalu muda,
telalu banyak anak dan telalu dekat jarak anak sedangkan penyebab AKI adalah
BBLR, asfiksia, infeksi neonatus. Tujuan membuat tugas akhir ini adalah memberikan
asuhan komprehensif pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir dan
keluarga berencana dengan mengunakan asuhan kebidanan.
Asuhan kebidanan komprehensif yang dilakukan oleh penulis yaitu mulai dari
trimrster III, ibu bersalin,  ibu nifas, bayi baru  lahir  sampai keluarga berencana.
Asuhan ini diberikan di BPS Saidah ulfa Amd.Keb pulo wonokromo di mulai
tanggal 28 maret 2015 sampai tanggal 13 mei 2015, kunjungan asuhan kebidanan
dilakukan di di BPS Saidah ulfa Amd.Keb pulo wonokromo dan dirumah pasien, yaitu
asuhan pada ibu hamil dilakukan 3 kali kunjungan, masa bersalin satu kali kunjungan,
nifas dan bayi baru lahir dilakukan 4 kali kunjungan dan keluarga berencana dua kali
kunjungan.
Asuhan kebidanan diberikan pada Ny. L GIIPI00I UK  35 sampai 39
minggu. Pda kunjungan kehamilan ditemukan ibu termasuk kehamilan dengan resiko
tinggi yaitu jarak kehamilan dengan anak pertama terlalu dekat dan ditemukan
keluahan kaki bengkak. Saat dilakukan asuhan bersalin ibu melahirkan tangal 19 April
2015 secara normal tidak ada penyulit melahirkan di bidan dengan proses persalinan
dari kala 1 sampai kala IV tidaka ada penyulit bayi lahir dengan berat berat badan
3100 gram, panjang badan 49 cm dan tidak didapatkan adanya kelainan. Pada asuhan
masa nifas dan bayi baru lahir dilakukan mulai tanggal 19
April 2015 sampai tanggal 13 Mei 2015 ditemukan keluhan pada ibu yaitu ASI kurang
lancar dan susah BAB sedangkan pada bayi yaitu terdapat biang keringat pada
kunjungan  ke 3 tanggal 06 Mei  2014. Pada asuhan keluarga berencana dimulai
tanggal 06 Mei 2014 dan tanggal 13 Mei 2015 ibu memilih kontrasepsi
KB suntik 3 bulan.
Berdasarkan hasil asuhan kebidanan continuity of care yang telah
dilakukan pada Ny. L dimulai dari kehamilan, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan
KB didapat hasil pemeriksaan dalam batas normal tidak ada penyulit maupun
penyakit. Diharapakan klien dapat menerapkan konseling yang telah diberikan
oleh bidan selama asuhan kebidanan sehingga ibu dan bayi selamanya dalam kondisi
sehat.
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